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## Walsh 
4 Natalie Phillips 
6 Natalie Borland 
7 Brittany Morris 
8 Jenna Golie 
10 Julianne O'Donnell 
14 Hannah Duran 
2 Marie Jubak 
12 Kristen Rohlfs 
13 Meqan Kelly 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 14 5 0 .000 
2 9 4 0 .000 
3 12 1 0 .000 
4 12 7 0 .000 
5 6 0 0 .000 
## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
3 Kylee Husak 
8 Lauren Gill 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Shade 
21 Justine Christiaanse 
2 Heather Kirkpatrick 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
19 Kara Yutzy 
20 Casev Hinzman 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 11 4 36 .194 
2 10 4 37 .162 
3 12 6 37 .162 
4 15 2 45 .289 
5 7 0 13 .538 
Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Walsh vs Cedarville (11/14/09 at Mount Vernon, OH) 
s K 
5 14 
5 11 
5 15 
5 2 
5 3 
5 0 
5 0 
5 0 
4 8 
5 53 
s K 
5 0 
5 16 
5 7 
3 1 
5 16 
5 8 
5 0 
5 7 
5 0 
4 0 
5 0 
5 55 
Attack 
E TA 
7 42 
3 30 
3 36 
1 13 
2 9 
0 0 
0 0 
0 0 
1 20 
17 150 
SET SCORES 
Walsh (3) 
Cedarville (2) 
Attack 
E TA 
0 5 
3 42 
3 34 
Pct 
.167 
.267 
.333 
.077 
.111 
.000 
.000 
.000 
.350 
.240 
Pct 
.000 
.310 
.118 
0 1 1.000 
3 36 .361 
1 19 .368 
3 5 -.600 
3 18 .222 
0 3 .000 
0 4 .000 
0 1 .000 
16 168 .232 
Ast 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
3 
0 
53 
Ast 
53 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
Site: Mount Vernon, OH 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 1 0 17 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 3 0 0 
2 1 0 1 0 7 0 0 
0 0 0 7 0 4 0 0 
2 1 1 5 0 0 0 0 
1 0 0 10 0 3 0 0 
1 2 0 15 0 0 0 0 
0 1 0 26 0 0 0 0 
0 0 1 5 0 3 0 0 
7 6 2 87 0 20 0 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 10.0 
1 2 3 4 5 
22 25 25 19 15 
25 21 23 25 9 
Serve 
Team Records: 
27-8 
15-23 
Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 0 0 6 1 1 0 4 
0 0 0 5 4 3 5 1 
1 1 0 5 0 1 1 0 
0 0 1 8 0 0 0 0 
0 0 0 4 1 2 1 0 
0 0 0 1 0 1 2 0 
0 1 3 16 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 2 1 0 
1 0 0 8 0 0 0 1 
0 1 3 10 0 0 0 0 
0 0 0 7 0 0 0 0 
2 3 7 70 8 10 10 6 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
Date: 11/14/09 Attend: 120 Time: 2:00 
Referees: 
American Mideast Conference Tournament - Semifinal 
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